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Abréviations utilisées dans le catalogue : 
Clt : forme cultivée 
Hy : forme tChibra)) 
Sv : forme sauvage 
Pr : Mil pr6coce 
SP : semi pr6coce 
ST : semi tardif 
TA : tardif 
Le poids de graines indiqué correspond au lot d brigine I.B.P. G.R. 































Nom de Village 
' coordonn6es 






















































































P. 3829 BN-80 36 CLt TA NAANGAN 
P, 3830 BN-97 43 CLt TA MARIWAR1 
P. 3831 BN-113 47 SIRAROU cit 
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I '  















en gram me! 














































YARRA BN-135 56 CLt TA 105,5 E GBE 













165,5 g P. 3843 I P. 3844 BN-150 59 BEROUBOUAY CLt TA GBE 333,5 E 














TA 41,5 E 
10,5 E 
BN-170 
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No I Nom de Village N O  
Prospection 
N O  
cata log ue 
ORSTOM 
Forme Cycle Nom Vernaculaire Point ou 
)ur carte coordonn4es 
65 GOGOUNOU 
66 BORODAROU 
69 SEGBANA \ 
~ - ~ 
P.3851 BN-181 ' CLt TA GBE 126 g 



















69 1 SEGBANA ) 





72 KAMaARA I 
e 
73 LIBOUSSOU 




78 FAFA i 
79 ANGARADE BOU 
















P, 3858 BN-211 CLt PR WEYA 180 g 















BN-227 CLt TA GBE 4395 g 


















































Nom de Village 
























































































P. 3882 BN-284 88 KARGUI CLt TA SOMNA 235 g 
BN-290 
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34 g 107 
108 76Y5 g 
109 
BN -4 24 110 
BN-435 111 
I P.3906 BN-443 113 
I 
3N-450 115 P.3907 
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TA I SOOWABYA TOUKOTJNTOUNA * TOUKOUNMUNA + BN-479 BN-481 
















































N o m  Vernaculaire de graines 
en gram mes 
NARA 15 g 
61 g ITOURA 
I P.3937 
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TIAN-OUS SAGA 
MANTA 
134 I MANTA 
133 I TIANGUIETA 5 
f 135 1 BOUKOMBE Y 
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N o m  de Village 
coordonn6es 





mou fa-. *J 
D(XfPAG0 d&/ /3 
z +  









cata! o g ue 
ORSTO M 
Cycle Nom Vernaculaire Forme 
-1 
P * 3949 
P. 3950 
BI-629 













CLt BN-643 PR AWALA 
BN-656 CLt TA 
~~ 
ZOUPIRA 
IRWE P. 3955 BN-661 CLt TA 
P.3956 BN-663 CLt 
~ 














IROU BN-679 CLt 71,5g TA 
TA P.3960 BN - 684 CLt NIANSIN 144,5g 
